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A b o n a m e n t u l : 
Pe un a n . . . 6 0 Le i 
"Pe V2 a n З Б Lei 
A n u n ţ u r i dupá învoia la . 
Chr i s to s a înviat 
Doamne, glasul meu nu-1 pen­
tru cântec, Doamne, sufletul meu 
nu-i zidit pentru ură, Doamne, 
cugetul meu nu-i născut pentru 
patimi. înaintea crucii pe care fiul 
lemnarului din Nazareth a fost 
răstignit între doi — tâlhari — 
a suferit pentru noi toţi, săptă­
mâna patimilor. — înaintea s de-
schisului mormânt, de unde fiul lui 
Dumnezeu —tatăl s'a înălţat şi a în­
viat — se pleacă smeriţii mei ghe-
nur.chi spre rugăciune şi între va­
lurile sălbaticilor duşmani orbiţi 
de patimi şi de întunerecul ne­
credinţei şi păgânismului, la care 
se închină — din sufletul meu 
isvoreşte azi rugăciunea către le­
gi!« Tale drepte şi vecinice : 
—- Doamne ! iartă-ne noauă tu­
turora şi iartă-le şi lor cari nu 
ştiu ce fac. ' * ' 
Copleşit sub greutatea crucii 
în spre muntele Golgota, fiul lui 
Dzeu sau unul îndumnezeit — nu 
a cârtit în potriva patimilor ome­
neşti setoşi de rasbunare şi s'a 
lăsat pe sine crucificat zicând acel 
frumos rămas bun lumei pămân­
teşti : — „Doamne iartă-le lor că 
nu ştiu ce fac" — şi prin jertfo 
sângelui şi vieţii sale a dat do­
vadă de curăţenia inimi sale, în­
demnând lumea sa iubească ca El 
şi să creadă ca Dânsul. A îndem­
nat popoarele să creadă în cre­
dinţa cea noauă, în creştinism, 
— bazată pe dragoste şi pe fră­
ţia între oameni. Iar cei 12 apos­
toli au cutreerat pământul propo­
văduind cuvântul sfânt, care cuvânt 
şi care credinţa a apărat neamuri 
şi popoare, de urgia vremurilor 
trecute. — — — — — — — 
Glasul clopotului de aramă în­
tăreşte azi din nou credinţa, sigi­
lând frăţie între neamuri, — gla­
sul clopotului de aramă, prin vib-
raţiunile sale, înfige suliţi de mus­
trare în cugetele şi în sufletele 
epigonilor cari după atâtea secole 
propagă ateismul, necredinţa, pa-
gânismul şi răscoala între fii şi 
credincioşii acelei credinţe. — — 
Astăzi e ziua învierii... Astăzi 
e ziua iertării Astăzi e ziua 
sfântă, când şi vechile învrăjbiri şi 
uri dispar, e ziua înfrăţirii noroa­
delor creştine. Şi cu această oca­
zie, a înălţătoarei clipite de sfântă 
şi înpăratească sărbătoare, dorind 
tuturor cetitorilor, binevoitorilor şi 
pretinilor noştri — sărbători feri­
cite le zicem : 
— Christos a înviat. 
proprietar şi J)irector: 
j)oamna Caliopi J)avidescu. 
A b n à m e n t ü l : 
A u t r i t ă ţ i pe a n . . . 1 0 0 
A m e r i c a dolar i . , . 1 5 
LOGODNA REGÜLÜI ALEXANDRU AL SERBIEI 
CÜ PRINCIPESA MfiRIORA A ROMÂNIEI. 
(Actualitate».) 
In mijlocul preocupărilor politice, provocate de schim­
barea de guvern şi anunţarea nouilor alegeri, precum 
şi a grijilor ce le alimentează scumpirea tot mai exce ­
sivă a traiului, Familia noastră Regale a oferit ţării pri­
lejul unei noui orientări şi a unei satisfacţiurii reconfor­
tante, anunţând logodna frumoasei odrasle princiare, 
Marioara cu Rege le Alexandru al Sârbilor, Croaţilor ,şi 
Slovenilor. 
Această ves te a fost primită 
cu legitimate bucurii, şi a fost 
îmbrăţişată de unanimitatea su­
fletului românesc. Şi cauzele 
sunt multiple şi de ordin cu 
totul diferit. 
Dacă Principesa Marioara, 
caşi toţi ceilalţi membri ai Fa­
miliei Regale, es te iubită de 
toţi românii pentru distincţiu-
nea, frumuseţea, bunătatea şi 
bogăţia sufletului Ei, nu es te 
mai puţin adevărat că şi Re­
g e l e Alexandru era de mult 
cunoscut nouă, datorită virtu­
ţilor Lui ostăşeşti , a sacrificiului 
de Sine, a dragostei de Patrie 
şi a înţelepciunei cu care dom­
neşte peste întinderile nemăsu­
rate ale Serbiei Mari. 
Vrednic soţ al unei Princi­
p e s e care înobilează sânge le 
de obârşie imperială cu po­
doabe sufleteşti nepreţuite, Re­
ge l e Alexandru Karagheorghe-
vici a oferit delà început fru­
moasei sale logodnice vălul 
tainic al uni suflet poetizat de 
iubire şi a împodobit ceremo­
nia rigidă cu căldura unui su­
flet surprins de tainele dra­
gostei . 
Din primul moment El a 
asigurat pe logodnica S a că, 
deasupra preocupărilor d i p l o m a t j c e cari orânduesc din 
leagăne soarta odraslelor princiare, aduce ca dar al 
nunţii cunoaşterea deplină şi preţuirea distinsă a cali­
tăţilor viitoarei Regine, pe care a ales-o, pentrucă mai 
presus de toate o stimează şi o iubeşte de mult. 
Şi s'a întâmplat astfel ca, în locul unei ceremonii 
reci care pecet lueşte o căsătorie convenţională, să asis­
tăm la o unire dorită a unei perechi regale ce. întinde 
M. S. Regele Alexandru 
Principesa Mariora 
deasupra graniţelor sfânta legătură a celor ce îşi leagă 
soarta de^sentimentul dragostei reciproce. 
Atât ar fi deajuns ca o sărbătoare intimă, c e s e d e s ­
făşoară în sânul a două familii regale, să ia p r o p o r 
ţiile unei sărbători obşteşti. — Atât ar fi fost deajuns 
pentru ca curăţenia sentimentelor c e [se întâlneau^în 
schimbul funor inele să înduioşeze, să bucure, să înve" 
selească pe toţi. 
Dar, prin această Unire a 
celor două C a s e Domnitoare 
s e mai consfinţea încă un act 
frumos, al Unirei trainice în­
tre ce le două ţări mărite în 
urma cataclismului universal, a 
două ţări vec ine cari totdeauna 
au trăit în cea mai bună prie­
tenie mai fiind şi alte daţi unite 
prin legături de sânge, a două 
ţări a căror soartă merge mână 
în mână, pentrucă interesele 
lor sunt comune . Am împletit 
împreună, în două rânduri în . 
ultimul deceniu, jertfele noas­
tre de sânge ; am suferit îm­
preună pentru un ideal c o m u n ; 
am pribegit şi am crezut în iz­
bânda finală şi n e a m bucurat 
laolaltă. — Graniţele amându­
rora au spart ziduri şi munţi 
şi au secat ape şi s'au întins 
pe ogoarele semănate de co­
naţionalii lor. Amândouă sunt 
dornice de libertăţi, de civili­
zaţie, de păstrare a bunurilor 
dobândite şi de păzire neclin­
tită a aşezămintelor durate de 
tratatele de pace. 
D e azi înainte pe pângă le­
găturile vechi, pe lângă intere­
se le comune, pe lângă aspira­
ţiile g e m e n e s e .asociază noul 
e lement al înfrăţirei celor două 
popoare brave, muncitoare şi libere isvorât din unirea 
celor două Familii Regale. 
Conştiente de însemnătatea politică a acestui act, 
ce le doua naţiuni română şi sârbă salută cu bucurie 
nestăpânită sărbătoarea ce începe la Bucureşti, ca să 
sfârşească la Belgrad, văzând în ea încă o strajă puter­
nică a apropierii c e nu e va mai turbura nici un alt 
eveniment, spre deplina fericire nu numai a nouei Fa­
milii Regale, dar şi a celor două popoare. 
afcSerbiei şi A. S. Regală 
a României, Logodiţi. 
F o t o M a n d y . 
primăvara 
freamăt de muguri 
Şi 'n codru fălos, 
Ciripit de paseri 
Şi cântec voios. 
Jzvoru cel pacinic 
Jncet murmurând, 
Se duce pe calei 
Ö doină cântând. 
Suna răsare . . . 
Jn codru'i alai, 
florile joacă; 
Jn lunci şi pe plai. 
Jn zorile zilei 
J?oveste ca 'n rai: 
Jn ţară sosit-a 
fecioara de crai . . 
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Agitatori. 
Partidul naţional se plânge că 
funcţionarii au luat parte activa la 
alegeri, cu alte cuvinte că func­
ţionari s'au amestecat în alegeri. 
— Faptul acesta ei îl înfierează 
ca o crimă, când funcţionari au 
alte convingeri decât partidul na­
ţional şi îl preamăresc ca un act 
eroic când funcţionari fac propa­
gandă pentru partidul naţional. — 
In tot timpul alegerilor, sim­
paticul Dr. Cornel Dăramuş Prim-
medicul oraşului Alba-Iulia a agi­
tat toată lumea în contra partidu­
lui naţional-liberal. A pus la dis-
posiţia partidului naţional automo­
bilul său, zi şi noapte a cutreerat 
satele, agitând spiritele în contra 
partidului national-liberal. 
Ţinuta această contrară dispo-
•iţiunilor legilor, partidul naţional 
din Ardeal o consideră de o ţinută 
patriotică, demnă de a fi re«plă-
t l t t cu permisuri pentru exportarea 
alor două vagoane de slănina, pe 
cari le va trimete cumnatului său 
ofiţer în armata lui Horthy, care 
i îe va plăti cu coroane austro-
u»gare neştampilate. — 
Cei, cari au blestamat ostaşii 
armatei române, când au intrat 
întâia dată în Transilvania, ca s'o 
«ksrobească, trec drept eroi şi 
martirii naţionali, pe când sărmanii 
noştri Voluntari se consideră drept 
pretenţioşi şi egoişti. C e i , cari 
şi-au bătut joc de jertfa celor opt 
sute de mii, ponegresc cele două­
sprezece mii de Voluntari, cari 
au voit să răsbune pe cele opt 
sute de mii de jertfe, şi pe mar­
tiri neamului românesc din Ardeal. 
O tempóra, o mores! 
Conducători partidului naţional 
s'au unit cu grofi şi baroni ungu­
reşti şi cu ţărănişti bolşevicaţi. 
Nouă treime, trifoi blestemat, tri­
mete proteste Regelui. Patima şi 
setea de putere i-a orbit. Ei nu 
vöesc şi nu pot se vadă resultatul 
desastruos al agitaţiei lor oculte, 
căci aderenţi partidului naţional din 
Ardeal, astăzi sunt cu mult mai apro­
piaţi suf jtteşte de Maghiari boeri, de-
Ш de ţăranul român. 
Necunoscutei' 
Scrisoare deschisă. 
Eri te-am văzut pe stradă. — 
Fulgi mari, albi de zăpadă schim­
bau în căderea lor leneşă, culoa­
rea hainei tale. Obrazul plin de 
viaţă îmbujorat de ger, arată tră­
săturile unei adevărate fecioare 
neprihănite; La api opierea paşilor 
tăi energici, de o fineţe rară am 
tresărit. 
inima mi-a nceput a bate cu 
mal multă putere şi în tot trupul 
am simţit o înfrigorare nervoasă. 
Vorbiai gesticulând rafinat, cu ci­
neva care te însoţia amabil şi cur­
tenitor. Surâsul de un farmec ne­
vinovat ar tă multe înţelesuri de 
viaţă şi poezie. — Privirea-ţi bla­
jină, mai mult iscoditoare, ca şi 
vorba-ţi cu sunete argintii, avea 
ceva asemănător zânelor din pa­
latele fermecate, unde locuia când­
va smeii cu puteri de uriaş. 
O clipă am rămas locului în­
mărmurit, — fascinat, — aerul 
Grofii şi baronii ungureşti, ală­
turi de conducători partidului na­
ţional pretind independinţa Ardea­
lului, căci care alţ înţeles are forma 
consacrată de Vaida : Ardealul 
pentru Ardeleni. ? 
Ardealul pentru Ardeleni în­
seamnă 4 milioane şi jumătate de 
oameni în contra celor 8 milioane 
de maghiari. Din patru milioane 
şi jumătate, un milion şi jumătate 
poate fi considerat de trădători. 
Iată cum partidul naţional din Ar­
deal vrea să învingă cu 3 milioane 
un duşman de 10 milioane. 
Recunoaştem dreptul oricui de 
a critica programul partidului na­
ţional liberal, de a avea idei de­
osebite de ale noastre, dar pretin­
dem un singur lucru sa lupte în 
contra noastră pe teritorul între­
gi Românii. — 
Partidul naţional din Ardeal 
nici când nu a luat lupta cu noi 
pe teritorul vechiului Regat, nici 
în Bucovina, nici în Basarabia. 
Un partid român, care se re-
strînge la un anumit teritoriu, se 
condamnează el însuşi la moarte, 
căci prin această el însuşi recu­
noaşte, că e lipsit de idei regene­
ratoare, că este incapabil a da o 
ţinută nisuinţelor unui popor. — 
Cerem şi pretindem celea ma 1 
severe sancţiuni în contra tuturor 
celor, cari luptă contra unităţei 
sufleteşti a poporului român. 
Tolerarea agitatorilor acestora, 
ar însemna complicitatea cu ei. — 
Minusculul şi regionalistul partid 
naţional din Ardeal a declarat 
luptă făţişă partidului naţional li­
beral, deci devisa noastră numai 
una poate fi : să-i zdrobim si stri­
vim ca pe pui de năpârcă. — 
Videant consules. — 
Epigrama 
dedicată simpaticului meu prietin „Horia." 
De vrei să treci uşor matura 
Sä 'ntrebi pe Spătăceanu, 
De unde să-ţi procuri untura 
Cu care-a uns acuma'i anu. 
Joma Jfede/cu Crişanu. 
impunător de o măreţie visată era 
în apropierea ta. 
Te-am privit adânc . . . totul 
tău nu-mi era indiferent. Dar un­
de ?. . . P e când îmi înşirai amin­
tirile . . . anii copilăriei bolnăvi­
cioase. 
/ Totul rog . . . hotărât — nu-mi 
venia nici o mică readucere aminte. 
Memoria desigur distrată, s'au era 
puţin interesată spre a-mi da con­
cursul . . . Da ! . . ai fost desigur 
o iluziea a visurilor bune avută 
în ceasuri de prea mari bucurii. 
T e priveam mereu, deşi po­
ziţia locului nu-mi era îngăduită. 
Mişcările, zâmbetul, cântecul me­
lodios al vorbelor tale, părea că a 
fost cândva în aproprierea mea. 
Acelaş scurt răspuns ?. . Dar i ând ? 
Să fie oare iluzia din visul 
misterios, întruchipată ? 
Să fiu eu fericitul care au pro­
povăduit împorriva celor mulţi cari, 
spuneau că iluziile sunt numai 
simplele apanaje ale t ine r eţei şi 
că fiecărei iluzii ei corespunde o 
Puterea 
este ştiinţa, puterea este cartea, pu­
terea este lumina minţii şi cultura 
sufletească de care dispune fiecare 
om, fiecare individ şi fiecare popor 
în parte. Puterea ştiinţei va vindeca 
toate ranele sângerânde ale poporului 
nostru, însă această putere a ştiinţei 
azi se pare a fi cu mult mai defec­
tuoasă, mai fără putere ca înainte de 
răsboi. Oameni ridicaţi prin ştiinţă şi 
prin muncă cinstită, în lupta pentru 
apărarea cinstei lor, în decursul răz­
boiului au căzut în mizerie şi să află 
mulţi şi azi în neputinţa de-a se ri­
dica, în vreme ce o clasă de specu­
latori cu puţină ideie de carte, sub 
masca de-a sprijini pe cei căzuţi, de 
cari cei dintâi au fost nevoiţi a se 
folosi, s'au introdus îrt societăţile bune, 
devastând respectul ce li-se cuvinea 
acestor înaintaşi şi prin protecţie şi 
bani au ajuns a dirija post, fie în ma­
gistratură, fie în administraţie, de 
care nici ideie nu au — ba uni dintre 
aceştia se pretind a fi chiar profesori 
ai timpului. 
Ici colo în'âlneşti câte un băie-
ţandru ieşit de prin ascunzişurile se­
minarelor unde se astrucase în timpul 
războiului şi unde fusese bine apă­
rat de braţele celor mulţi cari au 
îndurat mizeria în fronturi şi în lupte 
grele, şi aceşti nesocotiţi după ce 
le-a succes şi lor a se freca de vreo 
fabricaţie de titluri, se cred îndreptă­
ţiţi a batjocorii pe apărătorii lor de 
ieri. 
Bătrânii au tot dreptul să-i pedep­
sească pe aceştia pentru multe fapte 
nesocotite, dar nu'i lasă inima şi fi­
rea lor blândă de părinte. Câte odată 
mai râd şi ei de caraghioslâcurile 
acestor mititei la minte şi desconsi-
derându-i îi lasă în pace. 
Deprinşi cu hoinâritul de care s'au 
bucurat aproape toată viaţa, întâlneşti 
aproape în fie care coiţ de stradă 
câte o haimana din aceştia înholbân-
du-se la inscripţii şi la numirile străzi­
lor şi dacă capacitatea minţii lor le 
succede a constata o eroare ortogra­
fică, fie chiar şi pe o cruce; fac o 
gură de crezi că arde ţara întreagă 
— atâta ştiu şi ei căci la alte nu se 
pricep. 
deziluzie, ce o vedem numai la 
trezirea din visul nostru înşelător. 
Ei spun, căci cu cât visul á 
fost mai frumos cu atât mai amară 
e deziluzia. — De iluzii nici odată 
nu m'am ferit la oricare altul ele 
mi-au fost hrana zilnică pe care o 
mistuiam mai uşor. Căci cum şi-
ar putea cineva Jnchipui, că ci­
neva va trăi departe de valsul 
acestor înşelătoare închipuiri ? 
Ce copilărie ! Poate — Eu aşa 
cel puţin cred. 
Dar ai trecut aşa de aproape 
de locul unde stau pironit, că 
parca şi acum îţi simt respiraţi-
aţi uşoară. N'am putut rezista is­
pitei şi te-am privit cu toată cu­
riozitate — obraznic cum obişnu­
iţi să ziceţi voi. — Nu ştiu cine 
m'a îndemnat, să fac acest lucru 
— Ultimul val de parfum tare s'a 
revărsat în urmă-ţi din haina-ţi 
foşnitoare. Val binefăcător, ce mi­
au iritat nările, şi pe care l'am 
respirat adânc. 
In câteva şire de mai sus am 
spus isprăvile folositoare cu cari se 
laudăcâţi-va pretinşi învăţaţi ai noştri, 
pentru că am zis că ; „puterea ştiinţei 
va vindeca toate ranele sângerânde 
ale poporului nostru". Dacă însă multe 
puteri pe cari ne sprijinim sunt de 
felul celor de mai sus, atunci suntem 
în neplăcuta situaţie a da tot dreptul 
celor ce dau băieţii la liceele streine 
pentru a învăţa carte, iar4cei îndrept, 
ar fi datori să mai cerceteze din când 
în când magistraţia, admistraţia şi cor­
purile didactice delăturând elementele 
cari nu numai că nu corespund, dar 
sunt chiar periculoase în viaţa crudă 
a tinerilor odrasle. 
S'a dovedit chiar că un profesor 
materialiat a ajuns în ultimul grad 
de corupţie sufletească, propovăduind 
ateismul în clasă şi îndemnând elevii 
la greve. Dacă guvernul s'au direc­
ţiile regionale vor suferi şi pe mai 
departe aceste stări faptici, suntem 
gata a protesta cu ultima energie, 
mai ales că chiar şi pe cale ziaristică 
a alunecat discuţia ajungând şi în 
mâna elevilor şi distrugând respectul 
faţă de elev şi profesor. 
— C u m u l t e b u c u r i e am pri­
mit promisiunea că va colabora la 
gazeta noastră, D. Petru T. Gâdei 
magistrat şi profesor de filozofie şi 
poetică la Liceul din Huşi D. Gâdei 
este un vechi şi bun scriitor bine cu­
noscut în vechiul regat, şi apreciat 
mult. Asemenea mai primim din par­
tea Dlui George Coman un tânăr cu 
mult talent promisiunea de-a fi un 
fidel colaborator. Cu aceasta ocazie 
am şi primit o nuvelă „ Z â n a " pe 
care în numărul viitor o vom publica 
în întregime, de oare ce n-a avut loc. 
Le aducem şi pe această cale mulţu­
mirile noastre. 
— Din causa prea multei materi 
romanul Any va urrna în numărul 
viitor. 
— Cercul stud, univ. Alba-lulia, 
cercul şi stud. universitari din Şebes 
au aranjat în ziua de 17 Apr. 1922 
(a 2-a zi de Paşti) în sala Hotelului 
Dacia o serată dansantă, iar la ora 
2 şi jumătate vor da o reprezentaţie 
teatrală in sala Urania se va juca 
piesa „ C h i n u l " în 3 acte de G.A. 
Florescu. 
Te-ai uitat bănuitoare Ia mine, 
făcând o mică strâmbătură, un fel 
de . . . „ce-o mai м vrând şl 
ăsta ?" Da aveai dreptul. Căci câţi 
admiratori n'ai tu ? — Şi de ce 
ai mai adăuga la numărul lor în­
că unul ? Răspuns, mai mult do­
jenitor. M'am depărtat — te-ai 
dus voioasă. 
Nesocotinţa mea poate te-o 
fi supărat, de şi poate nu era aşa 
de condamnabilă. Fi bună, şi iar­
tă-mi-o, iar de ţi-a plăcut primeş­
te-o din toată inima. E frumosul 
aşa după cum îl pot arăta. 
Plimbat de o vedere ciudată 
m'am pomenit pe o alee cu gropi 
mari. Pluteai ca un înger nevino­
vat înainte-mi. In halucinaţia mea 
te vedeam parcă, în dimineaţa în­
tâiei primăvări când am început 
s^ simt să preţuiesc viaţa ! 
E mult timp de atunci, câte 
nu am t r e c u t . . . eu am aşteptat 
plin de încredere viitorul depăr­
tat. In locul uitărei ce urma, să 
se aştearnă pe visul meu, a încol-
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Ce e adevărul? 
Iată chinuitorul cuvânt a tutu­
ror scepticilor din lume. II auzim 
în timpul cetirii patimilor Dom­
nului nostru Iisus Christos, ni-1 
punem nouă inşi-ne în momente 
de îndoială şi chin. 
Adevărul e produsul minţii noa­
stre şi sistemizarea de adevăruri ne 
dă sciinţa. Dacă simţirea noastră 
ar merge unison cu natura şi in-
teliginţa nu ar fi nevoită să i se 
opună de multerori, am avea sim-
ţ mi n tele ca bază a întregei noastre 
vieţi- Vieaţa noastră s'ar contopi 
în armonia universală. Simţirea şi 
adevărul în deplină armonie le gă­
sim sistemizate în religia şi mo­
rala noastră. Binele moral care îl 
urmăresc acestea sunt un amestec 
de sentiment şi judecată. Exista 
însă o sciinţă care se bazează nu-
maä pe sentiment. Aceasta este 
sciiinţa numită Estetică. Ea este 
cea mai universală şi mai umană 
dintre ştiinţele noastre. Ea cu­
prinde principiile frumosului şi plă­
cerea estetică. Obiectul ei sunt 
artele frumoase. Artele nu rămân 
numai la suprafaţă, ci intră în în-
să-şi firea lucrurilor interpretându-le, 
adă^gându-le pecetea frumosului 
vecinie. 
Cultură deplină, armonică, nu 
putem avea cultivând numai sciin-
ţele şi neglijând artele. Sentimen­
tele sunt alt fel, baza însă-şi a ra-
ţiunei noastre. Şi bogăţia sufletu­
lui creşte, desvoltând simţirea şi 
educându-o pentru ajungerea bi­
nelui moral. 
Ast fel frumosul, binele şi ade­
vărul nu se pot despărţi Şi toate 
împreună ne dau idealul omului 
cult şi perfecţiunea la care trebue 
să tindem. 2Г. 
— La conferinfa din Geneva, în 
ziua de 12 1. c. întrunindu-se comi-
siunea No 1 asupra afacerilor ruse, 
Cicerin a deciarat că el nu vrea să 
colaboreze cu România şi Japonia, 
cari i-au furat pe ne drept teritorii, 
nici nu va iscăli asemeni de delegaţii 
români şi japoni, pentru ceace, Cice­
rin, a şi primit vii răspunsuri din par­
tea Dlui Brătianu şi Ischi. 
ţit îndemnul de a te afla undeva. 
Negligenţa mea să fi fost mai no­
rocoasă, ça întâmplarea, de a te 
fi ailat ? îmi vine să plâng când 
gândesc la fericirea mea de azi. 
Ceace simt nu-ţi pot spune. 
Nu-ţi cer nimic — nu pentrucă 
n-am curaj ; dar de ce aşi fi pre­
tenţios. Fi tu, ca şi până acum, 
cutrenitoare şi lasă-mă, să te păt­
rund cu privirea mult — mult de 
tot . E singura rugăminte ce ţi-o 
fac, Nu, aşa că nu-ţi cer mult ? 
Fi în gândul meu şi lasă-mă să 
rămân pentru tine ceace gândesc. 
Ce voiesc eu, nu te interesa. 
Un semn al tău mă face feri­
cit, cu toate că semnele tale sunt 
sfidătoare câte odată. — Nu căuta 
să mă cunoŞti mai mult, căci vei 
adăoga la aceasta, nu o bucurie 
ci o tristeţe o descurajare. Lasă-
mă, să ie simbolizez în visarea 
m^a şi de acum înainte creind 
astfel î«truchiparea frumosului tău, 
aşa după cum te privesc şi te Cu­
nosc din întâiul m«u vis misterios. 
Monoteismul. 
0 conferinţă instructivă. 
Dl E Zefleanr, Profesor la Li­
ceul Mihaiu Viteazul din loc, a 
ţinut o interesantă conferinţă în 
sala > Dacia « în Alba-Iulia, asupra 
monoteismului. 
Dl Zeflean e un adânc cunos­
cător a culturei clasice greco-ro-
mane şi studiat amănunţit şi textele 
biblice. Fără ca să facă digresiuni 
filosofice, metafizice, îşi puné între­
barea dacă din punct de vedere 
istoric Se poate constata o evoluţie 
a religiei ? Constată, că la popo­
rul evreu, trăind vieaţa nomadă 
a stepelor cu uniformitatea feno­
menelor naturale, s'a născut sau 
s'a revelat mai întâiu ideea unui 
singur Dumnezeu, care era zeul 
naţional al poporului ales. In Ca-
naay însă, trăind vieaţa agricolă, 
încep a se închina şi ei la mai 
mulţi Dumnezei. Numai Nazareii, 
cari continuau traiul nomad şi pro­
feţii, cari se ridicau din Izrael de 
câte-ori erau ameninţaţi de popo­
are streine, le aduceau aminte de 
pedeapsa lui Dzeu, pentru că ş'au 
depărtat credinţa delà El. Dzeu 
însă nu mai e zeul naţional, care 
bate pe zeii streini, e un singur 
Dzeu al tuturor popoarelor, care 
trimite pe strein pentru ca să-i pe­
depsească. 
Greco-Rormnii fiind popoare 
agricole şi trăind în ţinuturi fru­
moase şi bogate au o mulţime de 
zei, dar în timpurile din urmă a 
culturei lor atribuţiunile zeilor în­
cep să se confunde. O zeitate în­
făţişa atribuţiunile a 5 sau 6 ze*-
tâţi, cu o vădită tendinţă spre mo-
notoism, idee la care ajunseră filo­
sofii acestor popoare. In special 
filosofii stoici ca d. e. Epictet pe 
urmă Semeca au ajuns prelângă 
ideea unei singure durmităţi şi 
la o morală, care se poate numi 
riguros, creştină. Nu e deci minune 
că s'a propagat, creştinismul. Insă 
Constantin cel mare — ia dat o or­
ganizaţie pentru ca s« cucerească 
o lume. 
Conferinţa a fost interesantă 
pentru că a cercat să aducă în 
armonie, vechea cultură greco ro­
mina cu cultura creştină care se 
înfiinţa. Nici o religie nu poate rămâ­
ne dacă e lipsită de sinceritate. Chesti­
unea e interesantă pentru orien­
tarea noastră în problemele cultu­
rale şi religioase. Iar înainte de 
toate am putea trage o învăţătură: 
că religia noastră, dacă voeşte să 
fie sinceră trebuie să înlocuiască 
textele luate din testamentul vechiu 
cu morala filosofilor antici, căci 
cultura clasică e mai uşor asimi­
labilă ca cultura mozaică a vechiu­
lui testament. Jacifas. 
JnformaţiunL 
— Joi în 1 3 c. s'a, î n c h i s 
ses iunea e x t r a o r d i n a r ă a cor­
pur i lo r leg iu i toare , car i n u se 
vor m a i î n t r u n i d e c â t la 
t o m n a . 
— Marele sculptor italian, Cesare 
Zocchi, a încetat din viajă la Turin. 
— Luptele diu Asia Mică. Athe-
na. 12. (Comunicat oficial.) Pe fron­
tul de la Dorylea, nimic nou. In re­
giunea Afion-Karahissar artileria grea­
că a bombardat tranşeele şi efectivele 
inamice, cu mari pierderi pentru ele. 
— Cu începere de la 7 Aprilie 
1922 se ridică măsurile contra ciumei, 
aplicate călătorilor şi provenienţelor 
din Veneţia. 
— Cernera grescă a aprobat îm­
prumutul forţat de 1500 milioane 
drahme. 
— Întoarcerea lui Venizelos în 
Grecia. Relativ la întoarcerea lui Ve­
nizelos, coloniile greceşti din Ame­
rica au răspândit svonul că Venizelos 
este chemat la Atena ca să confe-
reze cu guvernul regelui Constantin. 
Svonu) acesta, precum spune „Le 
Temps" este lipsit de orice temei. 
Venizelos se va duce probabil la 
Washington înainte d'à se îmbarca 
pentru Europa. 
— Starea Principesei Eiisabeta 
este staţionară. Temperatura rămâne 
foarte ridicată. 
— Pregătiri la Belgrad pentru că­
sătoria regelui Alexandru. Programul 
căsătoriei regelui Alexandru prevede 
ca delegaţiunea militară să se com­
pună din : un voevod, nouă generali, 
Teama unei iubiri demne şi sin­
cere, nu mă înfricoşează. O simt 
căci de mult o aştept. 
Şi totuşi vezi mă tem 
Scepticismul meu merge aşa de­
parte .' 
Atunci lasă-mă mai bine, să 
trăiesc ca Şi până acum, iluzii fără 
a încerca vreuna din deziluziile 
unei iubiri conservată cu atâta 
snnţenie. 
Aşa că nu te superi?...Te las 
cu bine şi nu te mai uita aşa su­
părată când treci în valsul paşilor 
tăi energici. 
Alba-Iulia, la 26. ianuarie 1922. 
Çaby pievna. 
G l u m a săptămânei . 
(Dintr'o geantă plina.) 
Cline ce primeşte cadou 
de Sf. Paşti? 
I. f)r. Cornel Dărămu». 
a) Doauăzeci kg. coroane hârtie 
nestampilată, pe care o va schimba 
în jumătate cu lei româneşti la banca 
Izvorul. 
b) Va mai primi un ofiţer din 
armata lui Horty, care să facă curte 
nevestesii în zilele de sărbători, râzând 
şi bătându-şi joc de „înămăligari". 
2. Horia Teculescu. 
a) Un nou credit de vreo 20,000 
lei care va fi achitat la alte alegeri 
de part. naţional. 
b. Un nou parazit care va trăi din 
cojile Dsale, se va înscrie în part. 
ţărănist şi va colabora la Alba-Iulia. 
c) Doauă cererii de admitere la 
maturitate fiecare cu câte 1000 lei 
anex. 
d) Un paşaport pentru balamuc. 
3 , Aroh lotruş. 
a) O muză din Dealu Spirii care 
să-1 inspire a face prostii şi a-şi recă­
păta talentul pierdut in societatea 
lui H. Teculescu. 
b) Un clopot ş-o zdrâmboaie. 
c) O diplomă de „haimana" cl. I. 
4. loanichie Măgariu. 
Doauă urechi şi un kg. de fasole. 
5. Toate servitoarele şi bucătăre-
sele câte o invitare la balul ţigniţilot 
în localul Red. A.-I. şi câte un cozo­
nac cu nuci pregătit „à la Bucureşti" 
din banii bănci I. de madame Hâm. 
6. . . . S'a rupt firul telefonic... 
Tonta ţledelcu Crişanu, 
12 colonei, 102 maiori, 183 căpitani 
1970 subofiţeri. Vor asista regimen­
tele 25, 3 şi 43. Fiecare raion militar 
va trimite o divizie de artilerie, un 
batalion de geniu, o tscadnlä de 12 
avioane. în total vor asista 1801 ofi­
ţeri şi 15,020 de soldaţi. 
— Ziarul „b'Humanité" reproduce 
proclamaţiunea Internaţionalei comu­
niste din Moscova, invitând pe lucră­
torii tuturor tarilor să înceteze orice 
lucru pe ziua de 1 Mai, timp de 24 
de ore. 
Tulburările în Irlanda. Lafayette, 11. 
Situaţia este neschimbată în Irlanda. 
Collins şeful din sudul Irlandei. Din 
discursul prenimtat la Wexford a dec­
larat că, dacă extremiştii persistă în 
atitudinea lor actuală nu va putea 
fi evitat războiul civil, decât printr'un 
miracol. 
Redactor: Cornel T. Russu. 
O scrisoare . . . 
Stimată Doamnă! 
înainte de toate, dati-mi voie, St. 
Doamnă, să-mi cer scuzele fiind atât 
de „obrasnic" că adesea, nu m'am 
prea putut {ine de promisiunea de-a 
vă trimete săptămânal câte un ma­
nuscript. Nevoia a făcut ca să întru 
la oficiul de închiriere, care oficiu, 
pe iâng4 că e straşnic de obositor, 
îmi şi fură tot timpul. Cu toate aceste, 
n'am cuvinte să Vă mulţumesc, pentru 
că prin numărul trecut al ziarului Dv. 
mi-ati luat apărarea, dovedind prin, 
aceasta că deşi nu am avut timp, a 
mă ocupa cu ziarul, totuşi nu-afi uitat 
pe vechiul Dv. redactor. 
Mirosul fin de ziaristică a făcut ca 
ambele ziare apărute la aceiaşi oră 
cu aceiaş dată să se scrie sub acelaş 
titlu şi articlul şi răspunsul producând 
în oraş o mare senzaţie, fiind astfel 
de lucruri foarte rari între doauă ga­
zete locale. 
Mi-e atât de greu şi am o deose­
bită durere sufletească, trebuind a lua 
condeiul şi a mă folosi de el, în de­
trimentul acestor lichele, de numele 
cărora s'a scandalizat întreaga opinie 
publică din Alba-Iulia, cunoscându-i 
capabili de ori şi ce. Totuşi la cererea " 
Dv. nu le rămân dator. Ei vor urma 
însă înainte cu calomnii şi cu o su­
medenie de batjocuri şi de minciuni 
pentru a degrada atât persoana mea 
cât şi persoana Dv. şi ziarul cel diri-, 
jati. Nnu vă scandalizaţi însă ; — glasul 
măgarului nu ajunge în cer — flecă-
riile lor nu mai au nici un pre{ pe 
piaţă şi nu mai produc nici o sen­
zaţie, au devenit foarte searbede — 
forţând pe unii să nu mai dea cu 
bâta în baltă, ci să dea cu ea în cap, 
rămânând ei pe margina băltii. 
Firea mea a fost totdeauna atât 
de pacinică şi am crezut ca să nu le 
dau nici o atenţie, având în vedere 
că în viata mea am înconjurat cearta 
şi nici odată nu am iubit neplăcerile 
şi hărtuelile. La noi, în ţara de unde 
am venit eu, St. Doamnă, nu sunt aşa 
oamenii, să vede însă că suntem for-, 
taji în via{ă a ne acomoda diferitelor 
curente. Dacă nu le-aş fi dat nici o 
atenjie ar fi zis că sunt un laş, ce 
mă înspăimânt, I'aş fi strivit frumuşel, 
cu aşa — printr'un răspuns scurt —• 
dar din modul cum scriu ei şi prin 
procedura lor în ga/etărie, dau dovadă 
că le lipseşte ori ce simţ de ruşine 
şi nici măcar puşcăria nu-i mai com­
promite . . . 
Pentruca să fiu responzabil de tot 
cea ce scriu, dati-mi voie ca în cât 
timpul îmi permite să preiau cu ziuá • 
de azi pe un scurt timp redactarea 
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ziarului Dv. oferidu-Vă din nou ser­
viciile mele — dându-Vă tot odată 
şi un sfat, pe care îl las să-l judecaţi 
şi ducă îl ve*ţi găsi de bun să-l acep-
ta<i: 
Intre doauă ziare ce încep pole­
mică, de regulii unultrebuie să cedeze 
şi eu, aş crede de cuvinţă să cedeze 
ziarul Dv. Nu ,e vorba, că ziarul e 
învins, ci e vorba de compromitere. 
Ziarul „Alba-Iulia" prin modul său 
de scriere s'a compromis şi degradat 
şi toate celelalte ziare cari vor mai 
sta la discuţie cu aceasta fiţuică 
murdară se. vor compromite, iar un 
ziar compromis înaintea publicului nu 
mai are nici un rost-
Primiţi, St. Doamnă, expresia de­
osebitei stime şi consideraţii. 
Alba-Iulia la î 2 April 1922. 
Corne/ T. ftussu... 
D-Iüí redactor al ziarului 
„Alba íülia" 
p-U pvfcariu І 
Dacă nu Vyaş cunoaşte personal 
şi dacă nu aş şti sigur că Dv. sun­
teţi cu totul deslnteresat şi neames­
tecat în complotul ce se urzeşte con­
tra mea, aş \fi în măsură a Vă cum­
păni cuvintele ce vt-le adresez. 
Rog deci a nu lua nimic asupra 
Dv. din cele atribuite ziarului ce-1 re­
dactaţi şi unde să strecoară, vrând 
nevrâod, măgăriile unor nesocotiţi.— 
Nu e vina Dv. dacă sunte-ţi condam­
naţi la aceiaş soartă, ca şi mine pe 
tremuri. 
Rectificarea de mai jos aş fi tri-
mis'a şl ziarului Dv. dar eram sigur 
că nici cu voinţa de fer a Dv. nu se 
putea publica. 
In urma celor publicate de Dv. în 
No. 21 din 9 April şi a celor publi­
cate de „Transilvania Românească" 
No. 15 delà aceeaş dată, ţin să recti­
fic următoarele: 
Horea Teculescu, nu a fost nici­
când in Seminarul din Blaj, după cum 
afirmă Trans. Rom. ci la seminarul 
din Sîkiu. Deşii cursist, el a obţinut 
de vre-o 3—4 săptămâni diploma de 
profesor. 
Referitor Ia cele publicate contra 
mea de ziarul „Alba Iu!ia„ ţin să co­
munic că; subsemnatul nu am fost 
nici când plutonier în armată, deoa­
rece la acest rang nu pot fi înaintaţi 
decât acei ce se reangajază, ci am. 
fost un simplu sergent în terminul 
meu de activitate. 
Regret foarte mult că greşitul Dv. 
„Monitor oficial" mă înaintează prea 
târziu, fiind deja demobilizat la 1 Ap­
ril 1921 cu conting. 1919. 
Nu-mi amintesc nici acea ce zice 
un domn maier : „Picior peste picior, 
cu ţigareta în gură, cu aier grav" să 
fi zis că examenele le voi da la 
toamnă. 
Ar fi bine să-i comunicaţi acestui 
domn maior, că sergentul Rusu ştie 
şi în civiiie mai multă etichetă decât 
a-şi trăda cele patru clase elemen­
tare, după cum afirmaţi Dv. şi nu poate 
vorbi cu ţigara In gură că să îneacă. 
Ce bine ar fi să-i ziceţi şi acestuj 
complice al Dv. de care mâine o să 
vă.bateţi tot Dv. joc, „Jigodie ob-
rasnică". 
Despre pregătirea mea intelectu­
ală ar fi fi bine să nu Vă interesaţi, 
deoarece vă asigur că nu mi-am pre­
gătit-o la facultatea Dlui Nichifor 
Berza din Maieri şi nici n'am căş-
tigat'o In biroul notarial din Cergăul 
mare sau pestrecându-mă admirând mu­
zele din Dealul Spirii până când tata 
m'ar fi adus de ureche acasă. — Nu. 
- Nu. 
Despre greşelile mele ortografice, 
interpuncţiune,, topică şi mai ales — 
logică — despre cari toţi cei grupaţi 
în jurul acelui ziar al Dv. nici ideie 
nu au, când însuşi Horia Teculescu 
închipuitul mare literat şi prof, de 
limba română şef redactorul Dv., a 
căzut anul trecut, la facultatea din 
Cluj din gramatică şi din logică. Cred 
că vedeţi şi Dv. că nu merită să lun­
gim discuţia, pe care o vedem şi în 
altă parte a ziaralui, în vreme ce în­
şişi elevii, au mai multă cunoştinţă 
de limbă, de stilistică, de logică etc. 
decât profesorul lor. 
Miracolul prin care am ajuns mem­
bru in sindicatul ziariştilor, ca să nu 
fje o taină înaintea Dv. îl desleg. 
La sindicatul ziariştilor nu trebuie 
să dai mită ca să poţi fi înscris, acolo 
merge fie care om cinstit. — Aşa e 
acolo. 
Ziceţi că nu v'ar mira dacă ord. 
din loc ar începe publicarea unei re­
viste de estetică, sub ̂ directiva unei 
bucătărese. Ţin să afirm, .că acest 
lucru ar fi imposibil. Cum credeţi ca 
— şi bucătăresele şi servitoarele să 
facă concurenţă patronului lor Dr. C. 
Dărămuş, care totodată e şi dirigen-
tul acelei combinaţii în red. Dv. 
Regret foarte mult că ambele zi­
are din Ioc, apărute Ia aceiaş oară cu 
aceaşi dată ne decorează şi pe mine-
şi pe Dl. Horică cu aceiaşi decoraţie 
„jigodie obraznică." — Ambi suntem 
în posesiunea acestei — bene merenti 
— ne vom sili însă a arăta opiniei 
publice care din noi doi am meritat 
mai bine această înaltă distincţie. 
Щ Primiţi Die Puşcariu, expresiunea 
sincerii mele simpatii dorindu-vă săr­
bători fericite. 
Alba-Iulia, la 14 April 1922. 
(Bornei c7. T{ussu. 
Clica lichelelor din Alba-Iulia. 
(Pe voi vă nimiciră a pismei răutate.) 
Horia Teculescu profesor, Aron Cotruş liber, Sr. Cornel Bărămuş medio, 
loanichie Măţariu (fo«t piii tor la tirma, «irpaoi 4a oioboie p« tat« ţi ulatrior red .reap. 
la „Älba-Iulia" etc.) 
1. Horia Teculescu. 
Bărbat tînăr, insă un e?oist pătimaş, 
care ar strivi şi ultima vietate ce ar 
putea, văzându-o că trăieşte. Râzând 
şi bătându-şi joc de durerea ce o 
poate cauza altora, acest individ şi-a 
făcut din egoism o adevărată mese­
rie şi care a săvârşit cel mai mare pă­
cat, nefericind o femee, luîndu'o în că­
sătorie. 
Pentruca opinia publică să-şi facă 
o ideie asupra acestei persoane, e 
suficent să reamintesc că mai anii 
trecuţi deşi necăsătorit sta cu locuinţa 
în hotelul „Dacia", cu toate că tatăl 
său protopopul loan Teculescu cu 
familia locueşte în acest oraş şi pe 
care dacă ar fi avut şi ar avea şi azi 
puterea l'ar comdamna pe tatsu la 
spânzurătoare, pentru simplul mo­
tiv că e un cinstit preot — şi e li­
beral. 
Nu arareori s'a întâmplat că ; chiar 
şi între elevii din clasă să arunce 
cuvinte ca : 
— Şi tu eşti fecior de popă. 
— Care ştie să-mi spue, pentru 
ce toţi popii din Jîlaj sunt graşi etc ? 
Cari cuvinte grele, în faţa elevilor, 
asemeni devedesc ura acestui individ 
faţă de preoţime. 
Care cetăţean din ţara românească 
ar fi in stare să întărească, că acest 
Teculescu este un tip de profesor 
când şi pe camarazii Dsale profesori 
ii porecleşte ca: fleac, nulă, nimic, 
rahat, desconsiderându-i şi degradân-
du-i, ce zice opina publică la aceasta ? 
Ce merită delà acest individ atunci 
un alt funcţionar muritor de foame 
cu 600 lei lunar? 
Cine e acel ce poate întări că un 
tip de profesor, mai poate rămâne 
un ceas în mijlocul elevilor săi, când 
turmentat de beutură îl vezi în zorii 
zilei eşind din cârciumă împletecindu-
se spre casă, cu pălăria în vârful 
băţului. 
Inchipuindu-şi că produce mai 
mult ca însuşi Iorga, este, pentru so­
cietate, cel mai nesuferit şi mai inu­
til profesor, având totodată pretenţia 
a da altora lecţii de ortografie şi de 
logică, însuşi a căzut, anul trecut la 
examenul delà facultatea din Cluj 
din gramatică şi din logică — fiind 
cursist şi abia cu 3—4 săptămâni îna­
inte, cu mare greutate a reuşit a co-
rege acest ruşinos suficient, — în vre­
me ce elevii pe cari trebuie să-i în­
veţe cunosc mai multă logică de cât 
profesorul lor. — (Va urma). 
Corupţie şi mituire. 
— Dnu flathait E>as5r din Locali­
tate In calitate de Comisloner îş? ia 
angajamentul, de a face ori ce Ce-
misione da obţinere de paşapoarte, 
vize cum şi ori ce afaceri ce diferite 
persoane va avea nevoe în Bucureşti. 
Cursele vor fi organizate săptămânal. 
Pentru informaţi ta domiciliu •sale 
şi Redacţia Gazetei. 
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CUMPĂRĂ ŞI VINDE 
ori şl ee fel de 
aramă — reformât 
turi militare şi ori 
şt ce alte vechituri, pre­
cum şt «ase în cantităţi 
mari şt mici de Ia cazăr­
mii, birturi şi măcelari. 
II Ofer preferi bunei! 
Tuturor abonaţilor şi neabonaţilor cari cetesc gazeta „Transilvania Românească" Ie dorim 
— „sărbători fericite" — 
B Casa de Păstrare din Alba-Iulia 3. Д. 
a 
Capital societar 2 milioane Lei. 
Diferă Împrumuturi ţi credite pentru 
economi pe ipotecă, ori pe alte 
garanţii. 
Escompfeaiă cambii interne şi streine. 
Primeşte depunerfspre fructificare pe 
libele şi pe cont curent. 
biquideaxă avansuri pe efecte pub­
lice şi pe amanete. 
Primeşte o r i ce valori şi documente 
.ftit* pentru păstrare. -
Aerediteasă pe toate pieţele mai în­
semnate din streinetate. 
Execută foarte avantagios comisiuni de 
bursă in Bucureşti şi Bvidapesta. 
Cumpără şi vinde toate v a l u t e l e 
streine. 
Pe lângă condiţiunile cele mai favora­
bile execută rambursări in Un­
garia, Germania, Austria, Cecho-
Slovacia şi Iugoslavia pe cursul zilei. 
M Q A " л | і primeşte şi exécuta ieftin şi çonsfintios, picturi dç biserici, case etc. 
9 ОСПетСПТ0Р P r e ü n * fl o p i ïel de lucruri aparţinătoare în branşa această, 
precum şi uopsiíül în üleiü şi firnaiüsüri de uşi fereşti şi mobil?. 
C o m a n d a ţ i : la locuin ţă în S t r a d a 'Roşiori No. в~ 
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î n t r e p r t t t i é t o r d e z u g r ă v i t ş i v o p s i t o r 
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